






























































　2015年 ３ 月末に郵送にて配布し，2015年 ４ 月末までを
回収期間とした。
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　訪問看護を含む看護師経験年数は， ３ 年未満0.5％， ３





















































































































































外の研修に年に ５ 回以上参加している者は約 2 割あるも










































































４ ）前掲書 2 ）






８ ）前掲書 ６ ）
９ ）仁科裕子，谷垣靜子：訪問看護に従事する看護職の
職場の対人葛藤に関連する要因，日本看護研究学会雑
誌32（2），113-121，2009．
10）前掲書 ７ ）
11）山口洋子，百瀬由美子：訪問看護師の職業的アイデ
ンティティの特徴及び個人特性との関係，日本在宅ケ
ア学会誌，17（１），49-58，2013．
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Ａ県訪問看護師の離職意識の現状と影響要因
主なコード サブカテゴリー(　)はコード数 カテゴリー
管理者であることに疲れた
訪問看護2年目で管理者になったときスタッフ
の協力が得られなかった
身体的にきつい
体調不良
精神的負担が大きい
精神的なゆとりがないと感じた
ブランクがあり不安 ブランクがあり不安（1）
スタッフの人間関係
人間関係のストレス
管理者への不信
上司との意見が合わない
仕事で納得いかないことがあった 業務上のストレス（1）
主治医との意見の相違 医師との意見の相違（1）
一人で利用者の問題を背負いこんだとき
利用者の問題を背負い込む
（1）
自分の未熟さを感じた
仕事に自信がなくなったとき
一人で判断して看護をしていく中知識・技術を
深めなければと思った
知識・技術の未熟さ（1）
利用者の意向に沿えない 利用者の意向とのずれ(1)
目の前で患者が心停止を起こし亡くなった 目前での患者の死亡（1）
管理体制が良くない
人手不足で忙しく、休みたくても休めない体制
24時間体制の電話当番が負担
緊急時対応で拘束される
次へ向かうまでに間に合わないなどの焦り 時間的余裕がない（1）
内容の割に給料が安い
時給が安い
仕事と家庭の両立
家族の介護が必要になった
遠距離通勤 遠距離通勤（1）
自分には向いていないと考えた
仕事内容が合わない
訪問看護を希望していない 訪問看護を希望していない（1）
業務システムへの不満
緊急時対応への負担（8）
給料が安い（4）
管理者としての悩み(5) 管理者としての責任と苦悩
身体的問題を抱えた(15）
身体的精神的な負担感
精神的負担を感じる（5）
家族介護（17）
仕事と家庭の両立困難
仕事内容が向いていない（5）
訪問看護師への不適応
職場の人間関係（4）
人間関係のストレス上司との関係（9）
ケアへの不安
仕事に自信がなくなった（6）
忙しい職場環境（10）
表 ２　離職を考えた理由（自由記述）

